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Judul dari Laporan Akhir ini adalah Perencanaan Bangunan Gedung Universitas 
Kader Bangsa (UKB) Palembang. Gedung Universitas Kader Bangsa yang 
direncanakan akan dibangun setinggi 5 lantai dengan luas total seluruh bangunan 
5500 m² berlokasikan di JL. Mayjend H.M Ryacudu No.88 Palembang,Sumatera 
Selatan. Kami merencanakan dan menghitung gedung ini berdasarkan data pokok 
dan data penunjang. Data pokok dikumpulkan dari observasi perencanaan di 
lapangan dan data penunjang menggunakan rumus yang dianalisadari beberapa buku.   
Perencanaan struktur yang akan dihitung dalam laporan ini yaitu : perencanaan atap, 
perencanaan balok, perencanaan kolom, perencanaan sloof, perencanaan pondasi, 
perencanaan tangga, portal dan perencanaan pelat lantai. Dan menggunakan referensi 
dari buku yang lengkap agar perencanaan gedung ini mendapatkan kondisi yang 
















The title of this final report is Planning Building Kader Nations University (UKB) 
Palembang. Kader Bangsa University building is planned to be built as high as 5 
floors with a total area of 5500 m² berlokasikan entire building at JL. Mayjend H.M 
Ryacudu 88 Palembang, South Sumatra. We plan and calculate the building is based 
on the underlying data and supporting data. Primary data collected from observations 
in the field of planning and supporting data were analyzed using the formula of 
several books. 
The count of Structure will finish with steps that is : Planning of roof construction, 
planning of beam, planning of coloum, planning of sloof, planning of foundation, 
stair, portal,and planning of floor plate. The condution of that structure is safe and 
eligible, purpose this building will need complete data and reference book. 
 
